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Introdução: É notado no último século uma mudança no padrão alimentar da população mundial, devido a grande oferta de 
alimentos industrializados, influenciando diretamente na ingestão de bebidas com o PH ácido e contribuindo para o 
surgimento de cáries de origem não bacteriana, erosão dental e doenças periodontais. Objetivo: Enfatizar o consumo de uma 
dieta saudável, salientando o potencial erosivo de certas bebidas, influenciando diretamente na desmineralização dentária. 
Metodologia: Foram realizadas pesquisas em artigos científicos, nas bases de dados Google Scholar e Pubmed, com as 
palavras chave: "açúcares da dieta”, “acidificação” e “saliva”, sem restrição do ano de publicação. Considerações: Em virtude 
dessa mudança no comportamento alimentar, verificamos que, os líquidos mais consumidos atualmente são, refrigerantes, 
bebidas lácteas, sucos industrializados e naturais. Estes possuem um pH entre 6,15 (Toddy) e 2,57 (Coca-Cola). Sabe-se, que 
o tamponamento da saliva mantém o pH bucal normalizado além de evitar o desgaste no esmalte dentário. Diante disso, seu 
consumo em excesso pode ocasionar, problemas no sistema estomatognático, ocasionando, erosão dentária, afetando a 
mastigação, oclusão e fala. Outros fatores também podem ser observados, como diastemas, sensibilidade dentária, exposição 
pulpar, dentre outros. Essa realidade pode ser percebida no crescimento exponencial no número de cáries precoces, que afetam 
as crianças na dentição decídua, e em crianças que já possuem dentição permanente. Sobretudo é necessário aliar uma boa 
orientação por parte dos profissionais de saúde bucal, dieta com a diminuição de bebidas ácidas, cuidados da saúde bucal, 
estimulando o fluxo salivar e o bochecho com água, com intuito de minimizar o potencial de desmineralização, contribuindo 
dessa forma para a prevenção do surgimento de cáries.  
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